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ste es el título de la primera 
novela del historiador e intelec-
 
tual Eliades Acosta Matos. 
Estructurada en once capítulos, cada 
uno compuesto por subcapítulos, la no- 
vela comienza con el relato de Federico, 
cubano exiliado en los Estados Unidos 
junto a sus padres y hermanos después 
de la Guerra de los Diez Años, sobre la 
muerte de su padre, el Comandante 
Baldomero, luchador en esa contienda, 
y cuya muerte es una incógnita. 
Mamá Tula, madre de Federico, jun- 
to a su familia representan la vida de 
los exiliados cubanos que apoyan la 
causa revolucionaria comenzada en 
1895 y que ya en la etapa que trans- 
curre la novela, 1897, está a punto de 
ser ganada por los cubanos. A través 
de esa familia y de sus amigos, el au- 
tor muestra la lucha llevada a cabo por 
los cubanos en ambas guerras. 
Es en este capítulo primero donde 
aparece un recurso muy interesante en 
el cual el autor se apoya para dar a co- 
nocer diversos aspectos de la trama, el 
don parasicológico de Mamá Tula: la 
Ley. Mediante ella se borran las fron- 
teras entre presente y pasado, así como 
aparecen las reflexiones de los perso- 
najes, lo que permite conocer 
acontecimientos de la historia de Cuba, 
España y los Estados Unidos donde se 
producen los hechos de la novela. 
 
 
La problemática de los negros nor- 
teamericanos también está presente por 
medio de Mr. Somersault, quien es por- 
tador de las costumbres así como de la 
explotación y discriminación racial a 
que es sometido ese sector de la socie- 
dad norteamericana. 
Mr. Plant, dueño del Hotel Tampa 
Bay, es el típico nuevo rico que ha lo- 
grado su fortuna a través de negocios 
inescrupulosos. Su familia es un ejem- 
plo de la degradación social y moral de 
esa clase poderosa económicamente. 
En la novela el autor recrea a un 
Gonzalo de Quesada y Miranda lleno de 
contradicciones internas que lo llevan a 
vacilar ante la actitud que debe tomar 
en la lucha. Esas contradicciones son 
muy bien descritas por medio de las 
voces que oye de José Martí, Manuel 
Mercado y de otros patriotas cubanos. 
Mr. Perflabilis, otro personaje atra- 
yente, es el ayudante personal de Mr. 
Plant, y un perfecto oidor de las confi- 
dencias del dueño del hotel, así como, 
al parecer, su hombre incondicional.
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A partir de una reunión secreta don- 
de part icipan representantes del 
gobierno y del ejército de los Estados 
Unidos, Gonzalo de Quesada y otras 
personalidades imbricadas en la guerra, 
se desencadena una serie de hechos 
que ponen en juego la vida de Federi- 
co, Mr. Somersault y Mr. Perflabilis, 
quienes logran huir con la ayuda de la 
comunidad italiana en ese país. 
Hay que destacar la utilización de 
cartas como una ayuda al lector para 
conocer diversos aspectos de la gue- 
rra cubano-española y de la 
intervención norteamericana en ella. 
Esas cartas aparecen escritas por per- 
sonajes de las tres partes involucradas 
 
en lo que sería la Guerra Hispano-Cu- 
bano-Norteamericana. 
En un final inesperado se conoce 
cómo y por qué murió el Comandante 
Baldomero. 
Esta novela de El iades Acosta 
Matos es una mezcla de historia, amor, 
odio y suspense. Su lectura es fácil y 
amena, pero tiene en sí algo muy im- 
portante: es capaz de inducir al lector 
a investigar acerca de esa etapa triste 
de Cuba, cuando el Ejército Libertador 
ya casi tenía obtenida la victoria sobre 
España y la intervención norteamerica- 
na condujo a su derrota. Creo que este 
ha sido uno de los objetivos principales 
del autor.
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